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1 UVOD 
Hrana človeku predstavlja nujen vir hranil in energije, vendar se ob uživanju kontaminirane 
hrane pojavlja tudi problem vnosa zdravju škodljivih mikroorganizmov.  Vnos virulentnih 
bakterij, virusov, parazitov in gliv preko kontaminirane hrane in vode je pogost razlog 
povzročitve črevesnih nalezljivih bolezni. Še posebej pogosto se ta problem pojavlja v 
državah v razvoju, ostaja pa stalno prisoten ali pa se v nekaterih primerih celo povečuje tudi 
v razvitih državah. V naši državi pogostost pojavljanja teh obolenj pri ljudeh spremlja 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki redno izvaja epidemiološko spremljanje 
nalezljivih bolezni, med njimi tudi črevesnih okužb in njihovih povzročiteljev. Stanje je 
razvidno iz vsakoletnih poročil (NIJZ, 2017) in je primerljivo s poročili, ki jih za celotno 
Evropsko skupnost objavljajo evropske institucije EFSA, ECDC in EMA (EFSA, 2017).  
 
Daleč najpogostejši bakterijski povzročitelji črevesnih okužb s hrano so bakterije iz rodov 
Campylobacter in Salmonella. Spadajo med zoonotske organizme z naravnim rezervoarjem 
v živalih in najpogostejšim prenosom na človeka preko živil živalskega porekla, npr. 
kontaminiranim perutninskim mesom ali jajci, lahko pa tudi z navzkrižno kontaminacijo 
številnih drugih, toplotno neobdelanih živil (EFSA, 2017; NIJZ, 2017).  
 
Problem pogoste prisotnosti patogenih bakterij v hrani povečuje še njihova vse bolj pogosta 
odpornost na različne fizikalne in kemijske dejavnike, s katerimi jih sicer obvladujemo. 
Najbolj poznana je naraščajoča odpornost proti antibiotikom, s katerimi zdravimo okužbe 
ljudi in živali, podobno pa se dogaja tudi z odpornostjo na druge protimikrobne snovi in 
postopke, npr. čiščenje in razkuževanje v živilski proizvodno-oskrbovalni verigi. Posledica 
je boljše preživetje bakterij in še pogostejša kontaminacija in prenos okužbe. Zato se 
neprestano iščejo nove snovi in načini zagotavljanja varnih živil, predvsem takšni, ki ne bi 
dodatno sprožali razvoja bakterijske rezistence oz. bi predstavljali učinkovito sredstvo 
obvladovanja tudi tistih bakterij, ki so že razvile povečano odpornost in se širijo tudi preko 
živilske proizvodno-oskrbovalne verige (Fanning in sod., 2010). 
 
V vseh obdobjih svojega razvoja je človek iskal zaščitne in zdravilne snovi tudi v rastlinah. 
Kljub izjemnemu napredku, še posebej  znanosti v zadnjih desetletjih, pa rastline  še vedno  
ostajajo neizčrpana zakladnica, med drugim tudi protimikrobnih snovi. Rastline so namreč 
tekom svoje evolucije razvile vrsto različnih načinov zaščite pred neugodnimi zunanjimi 
dejavniki, vključno z mikrobnimi okužbami. 
 
Fitokemikalije so znane kot sekundarni rastlinski metaboliti, ki so jim dokazali 
antioksidativno, protimikrobno in modulatorno aktivnost, stimulacijo imunskega sistema, 
antikancerogene učinke in modulacijo hormonskega metabolizma. Mednje uvrščamo 
alkaloide, flavonoide, glikozide, tanine, saponine, fenolne spojine in terpenoide. 
Protibakterijska aktivnost je pripisana predvsem terpenoidom, alkaloidom in fenolom 
(Kumarasamy in sod., 2002; Saxena in sod., 2013). 
 
Naše prednike je odlikovala mnogo tesnejša povezanost z naravo od sodobnega načina 
življenja. To je med drugim botrovalo tudi njihovemu zelo bogatemu izkustvenemu znanju 
o rastlinah in njihovi uporabnosti za prehrano, pa tudi za preprečevanje in zdravljenje bolezni 
ljudi in živali. Tradicionalno znanje se je prenašalo iz roda v rod in predstavlja neprecenljivo 
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dragocenost etnobotaničnega izročila. Značilno je dejstvo, da je to znanje mnogo bolje 
ohranjeno, poznano in cenjeno v vzhodnih kulturah, npr. kitajski in indijski, kot v zahodni, 
vključno z evropsko. Zelo pomembno je, da tega dela naše kulturne dediščine v današnjih 
razmerah ne izgubimo, saj je lahko izjemno koristen vir informacij tudi sodobnim 
raziskovalcem različnih področij. Ti lahko tradicionalno znanje nadgradijo s sodobnimi 
znanstvenimi pristopi in raziskovalnimi metodami. Vse to velja tudi za uporabnost 
zdravilnih  in užitnih divjih rastlin. Mnoge med njimi, ki uspevajo predvsem na področju 
Alp in Krasa, so se v različnih oblikah stoletja tradicionalno uporabljale za zaščito pred 
črevesnimi okužbami ljudi in živali. V obdobju industrijskega  razvoja se je to znanje 
zanemarilo, tudi zaradi visoke učinkovitosti sintetičnih snovi. Ta pa so začela kazati tudi 
stranske učinke. Iz tega razloga je uporaba rastlinskih učinkovin, ki ponavadi nimajo 
stranskih učinkov in so tudi na dolgi rok učinkovita, spet prišla v ospredje (Kumarasamy in 
sod., 2002; Saxena in sod., 2013). V to področje smo usmerili tudi to diplomsko delo in 
oblikovali sledeče glavne cilje dela: 
 
- Zbrati literaturne podatke o najpogostejši tradicionalni uporabi zdravilnih  in užitnih 
divjih rastlin s področja Alp in Krasa za zaščito pred črevesnimi okužbami ljudi in živali; 
- Na osnovi tega pregledati dostopno literaturo o izbranih rastlinskih pripravkih (s 
poudarkom na etanolnih izvlečkih) in njihovem načinu delovanja proti patogenim črevesnim 
bakterijam; 
 
Ob tem smo postavili sledeči hipotezi: 
 
 - Narodi na področju Alp in Krasa imajo bogato tradicijo uporabe različnih zdravilnih  
in užitnih divjih rastlin proti črevesnim okužbam; 
- Za nekatere od teh rastlin oz. njihove pripravke sta sestava in učinkovitost potrjeni 
s sodobnimi metodami (namen naloge je podati pregled teh podatkov), nekatere pa še niso 
bile predmet raziskav ali pa učinkovitost in/ali način delovanja še nista bila pojasnjena. Te 
pripravke želimo izpostaviti kot priporočen predmet nadaljnjih raziskav. 
2 PREGLED OBJAV 
2.1 POLJUDNE IN ZNANSTVENE ETNOBOTANIČNE ŠTUDIJE O TRADICIONALNI 
UPORABI RASTLIN 
Po pregledu poljudne literature z opisi zdravilnih rastlin in njihove najpogostejše uporabe v 
ljudskem zdravilstvu sem najprej poskušala ugotoviti, katere rastline alpskih in kraških 
območij so ljudje najpogosteje uporabljali (in jih še uporabljajo) ob prebavnih težavah, ki so 
največkrat posledica okužbe s črevesnimi patogenimi bakterijami. Upoštevala sem težave 
kot so diareja, bruhanje, krči, napenjanje, ter omenjene različne bolezni, kot so npr. griža, 
kolera in tifus.  Poleg preglednih knjig o uporabi zdravilnih rastlin sem poskušala najti tudi 
etnobotanične študije, ki so izjemnega pomena za ohranitev tradicionalnega znanja o 
nabiranju in uporabnosti zdravilnih in drugih divjih užitnih rastlin na posameznih 
geografskih področjih. Zbirala sem predvsem raziskave z območja Alp in Krasa v Sloveniji, 
Italiji, Avstriji in Švici, a sem med iskanjem naletela še na literaturo iz drugih delov sveta, 
kjer rastejo in se uporabljajo omenjene rastline. Tudi ta dela sem vključila v pregled. 
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2.1.1 Poljudna literatura 
Poleg znanstvenih študij obstaja veliko knjig o zdravilnih rastlinah, v katerih avtorji s 
poljudnimi preglednimi opisi  na podlagi svojih izkušenj in s citiranjem drugih avtorjev 
opisujejo lastnosti ter način uporabe rastlin. Poskušala sem jih pregledati v čim večjem 
številu, saj je s preučevanjem knjig različnih avtorjev lažje odkriti celostno sliko poznavanja 
zdravilnih rastlin in načina njihove uporabe. Willfort (1983) je v svoji knjigi podal bogato 
znanje o mnogih vrstah rastlin, ki rastejo predvsem na področju Evrope. Poleg uradnega 
poimenovanja so navedena tudi latinska imena in številna ljudska poimenovanja rastlin. 
Vključeni so bogati botanični opisi rastlin, deli rastlin, primerni za uživanje in številne 
možnosti njihove uporabe. Opisanih je več zdravilnih pripravkov iz tavžentrože, srčne moči, 
pelina in brina, ki se vsi uporabljajo za zaščito pred ali za zdravljenje črevesnih okužb. 
Slovenski avtorji knjig (Ašič, 2007; Bohinc, 1991; Galle-Toplak, 2000, Jagodič in Turnšek, 
2004; Keršek, 2006; Mlakar, 2015; Poler, 2015; Smerdu, 1974) v svojih delih opisujejo 
rastline in njihovo poznavanje na Slovenskem. Mnoge med njimi uspevajo ali pa je njihova  
uporaba najbolj poznana prav na področju Krasa in Alp. Mnogi med naštetimi avtorji prav 
tako navajajo ljudska poimenovanja in izpeljanke imen rastlin, ki so zelo zanimive, saj lahko 
veliko povedo o načinu njihove tradicionalne uporabe, ki se je do današnjih dni lahko že 
izgubila (npr. griževec za zdravljenje griže). Res pa je, da se je lahko enako poimenovanje 
uporabljalo za več različnih rastlin, še posebej če upoštevamo različna geografska področja. 
Predvsem starejše izdaje slovenskih avtorjev (npr. Smerdu, 1974) še ohranjajo številna 
ljudska poimenovanja. Glavne izpeljanke slovenskih ljudskih imen obravnavanih rastlin 
navajam v preglednici 1. V vseh omenjenih delih glede preventive ali zdravljenja težav s 
črevesjem prevladujejo predvsem opisi brina, tavžentrože, srčne moči in pelina. Redkejše so 
navedbe o planiki, jaščarici ter kraškem šetraju, a ju vključujem, ker so znanstveni zapisi 
dobro dokumentirani, tako v etnobotaničnih kot farmakoloških in drugih raziskovalnih 
študijah.   
 
V nadaljevanju pregleda literature sem se torej osredotočila na nekaj rastlin, ki rastejo na 
področju Alp in Krasa ter se v pregledani literaturi največkrat omenjajo zaradi uporabnosti 
pri zaščiti pred črevesnimi okužbami. To so naslednje rastline: 
- navadni brin (Juniperus communis),  
- griževec (Gnaphálium spp.),  
- jaščarica (Peucedanum ostruthium L. Koch),  
- kraški šetraj (Satureja montana),  
- pravi pelin (Artemisia absinthium L.),  
- srčna moč (Potentilla erecta L. Rauschell),  
- tavžentroža (Centaurium erythraea) in 
- planika (Leontopodium alpinum). 
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Preglednica 1: Slovensko in latinsko ime rastline ter različice ljudskih poimenovanj rastlin, območje rasti in 






Uporabljen del rastline in njen 
zdravilni učinek 
Referenca 
Navadni brin / Juniperus 
communis / borovica, 






RD: celotna rastlina, predvsem pa 
jagode (sveže ali posušene) 
ZU: proti črevesnim krčem, želodčni 
slabosti, driski, gnitju v črevesju, 











aškarica, cesarski koren, 
silj, smrečina, vse dobro, 
vsega sveta zdravje… 
Alpe  (več kot 
1000 m nmv) 
RD: korenika 
ZU: spodbujanje prebave, odpravljanje 
napetosti in bolečin v trebuhu, 








Kraški šetraj / Satureja 
montana / čuber, šatraj, 
šetrajka, 
čober… 
Kras RD: cvetoča rastlina brez korenin 
ZU: proti glistam, driski, vetrovom, 







Pravi pelin / Artemisia 
absinthium L. / pelinka 
Alpe (do 1200 
m), Kras 
RD: mladi listi in cvetoči vršički 
ZU: zdravi prebavne motnje, črevesne 
krče, napihnjenost, drisko, odpravlja 
gliste, 









Srčna moč / Potentilla 
erecta L. Rauschel / 
grizovc, grižna trava, 
grižni koren, grižnikovec, 
vrednik, petoprstnik, 
brezovec 
Alpske doline RD: korenika 
ZU: proti črevesnim katarjem, za 
zdravljenje griže in tifusa, proti driski 
in zaprtju, protivnetno delovanje 
Dokozić in sod., 






Tavžentroža / Centarium 
erythraea / grižnik, 
grižne rože, jezarica, 
glistnik, griževec, 
griževnjak 
Kras RD: steblo in cvetovi 
ZU: proti prebavnim motnjam in 
želodčnim težavam, driski, proti 
napihnjenosti in črevesnim 
zajedavcem, za spodbujanje prebave 
Jagodič in 






Planika / Leontopodium 
Alpinum / 
Alpe RD: cvetovi 
ZU: zdravljenje diareje in griže 
Dweck, 2004; 
Hook, 1993, 2001; 
Kuenzle, 2005; 
Kϋnzle, 2012; 
Safer in sod., 2011 
- RD: Rastlinski del, ZU: zdravilni učinek 
2.1.2 Znanstvene etnobotanične študije  
Pojavlja se vedno več etnobotaničnih znanstvenih študij, ki se posvečajo raziskovanju rastlin 
in njihovih lastnosti, običajno na omejenem območju rasti in uporabe. Študijam je skupen 
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botanični opis rastlin, uporabnih delov, način/oblika uživanja rastline in opis zdravilnih 
lastnosti. Vogl in sod. (2013) so preučevali 71 tradicionalnih rastlin iz Avstrije. Ob jaščarici 
za zdravljenje prebavil omenjajo še majaron (Origanum majarona L.), origano (Origanum 
vulgare), repik (Agrimonia sp.), zdravilni in navadni gozdni koren (Angelica archangelica 
in A. sylvestris), navadno marjetico (Bellis perennis), navadni čistilec (Betonica officinalis), 
vrtni majaron (Majorana hortensis), navadni slezenovec (Malva neglecta), meliso (Mellisa 
officinalis), črno grozdičje (Ribes nigrum), žajbelj (Salvia officinalis), črni bezeg (Sambucus 
nigra), navadni gabez (Symphytum officinale), lučnik (Verbascum sp.), borovnico 
(Vaccinium myrtillus) in nekatere druge (Botanični vrt, 2011). V preglednici 2 so navedena 
preučena zelišča in njihovi zdravilni učinki.  
 
Obstaja veliko italijanskih etnobotaničnih študij (Bellia in Pieroni 2015; Cornara in sod., 
2014; Dei Cas in sod., 2015; Leporatti in sod., 2003; Viegi in sod., 2003; Vitallini in sod., 
2013, 2015). Bellia in Pieroni 2015 sta preučevali rastlinstvo zahodnih Alp na severozahodu 
Italije. Intervjuvali sta avtohtone prebivalce, ki so predali tradicionalno ljudsko znanje o 
tradicionalni uporabi zdravilnih rastlin za ljudi in živali (med drugimi tudi o brinu, planiki 
in pelinu proti gastrointestinalnim težavam). Druga raziskava s pomočjo intervjujev (Dei 
Cas in sod., 2015) je bila opravljena v Italiji za področje Lombardije, v pokrajini Sondrio, 
na meji s Švico. Prav tako so omenjeni pelin, brin in planika. Šetraj je omenjen zgolj kot 
začimba k hrani (tudi pri Abbet in sod., 2014; Lumpert in Kreft, 2017; Cornara in sod., 2014). 
V pokrajini Sondrio so raziskavo naredili tudi Vitallini in sod., (2013), ki poudarjajo 
predvsem zdravilnost pelina, uporabo brina pa le za izboljšanje okusa. Viegi in sod., (2003) 
so izvedli prvo Italijansko nacionalno veterinarsko etnobotanično študijo, v kateri prav tako 
omenjajo uporabo šetraja, pelina, brina in jaščarice za zdravljenje bolezni živine. Vitallini in 
sod. (2015) so v obdobju dveh let izvajali intervjuje avtohtonih prebivalcev področja 
Lombardije v Italiji. Študija je pokazala še vedno močno prisotno navado uporabe 
tradicionalnih rastlin v zdravilne namene. Intervjuvanci so največkrat omenili rastline za 
zdravljenje gastrointestinalnih težav. Študija tradicionalne etnobotanike severozahodnih 
Ligurijskih Alp poudarja predvsem uporabo pelina kot čistilca prebavnega sistema (Cornara 
in sod., 2014).  Švicarska študija (Abbet in sod., 2014) je bila izvedena v pokrajini Valais, 
kjer se je zaradi revščine in oddaljenosti od civilizacije razširila in tudi dolgo ohranila 
uporaba divjih rastlin. 
 
Slovenska avtorja (Lumpert in Kreft, 2017) sta preučevala tradicionalno uporabo zdravilnih 
rastlin na Krasu in jo primerjala z uporabo na Gorjancih. Kraški šetraj je v njunem delu 
opisan, vendar obstaja tudi podrobnejša študija o vrsti Satureja spp. (Tepe in sod., 2016). 
Slovenske literature o uporabi rastlin je le v zadnjih dveh stoletjih nekoliko več. Kasneje so 
v slovenščino predvsem prevajali nemške in avstrijske knjige. Danes je veliko več slovenske 
literature, ki priča o tradicionalni uporabi rastlin, rastočih na slovenskem območju. 
Intervjuvanci, živeči na Krasu, so poročali o zdravilni uporabi pelina, brina, srčne moči in 
kraškega šetraja proti črevesnim in želodčnim težavam. 
 
Glede na to, da so navedene težave večinoma povezane z vnosom patogenih bakterij preko 
onesnažene hrane in vode, sem v nadaljevanju dela v znanstveni literaturi poiskala raziskave, 
ki dokazujejo antibakterijsko učinkovitost izbranih rastlin. Osredotočala sem se predvsem 
na etanolne izvlečke rastlin ter jih skušala povezati s tradicionalno pripravljenimi zeliščnimi 
žganji in tinkturami. Za nekatera zelišča nisem uspela najti raziskav o etanolnih izvlečkih, 
saj se večina študij osredotoča predvsem na eterična olja in metanolne, acetonske ali 
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heksanske izvlečke. Najpogostejše bakterije, ki povzročajo črevesne okužbe in se zato 
uporabljajo tudi v testiranjih protimikrobnega delovanja, so črevesne patogene bakterije, ki 
so kratko predstavljene v naslednjem poglavju. 
Preglednica 2: Poimenovanje rastlin ter njihovi zdravilni učinki oz. načini uporabe (citirano iz znanstvenih 
etnobotaničnih študij). 
Poimenovanje (slo/lat) Zdravilni učinek Referenca 
Navadni brin /  
Juniperus communis 
Digestiv, proti neprebavljeni hrani, 
driski, odpravlja želodčne težave, za 
pospeševanje prebave 
Bellia in Pieroni 2015; Dei 
Cas in sod., 2015; Lumpert in 
Kreft  2017; Matović in sod., 
2011 
Griževec /  
Gnaphalium spp. 
Proti dizenteriji, driski in glistam Clarke, 2000 
Jaščarica /  
Peucedanum ostruthium L. 
Zdravi težave gastrointestinalnega trakta, 
proti napihnjenosti 
Abbet in sod., 2014; Viegi in 
sod., 2003; Vogl in sod., 2013 
 
Kraški šetraj/  
Satureja montana 
Proti želodčnim krčem, napenjanju in 
neprebavljeni hrani 
Bellia in Pieroni 2015; Tepe 
in sod., 2016 
 
Pravi pelin /  
Artemisia absinthium L. 
Digestiv Cornara in sod., 2014; 
Vitallini in sod., 2013; 
Srčna moč /  
Potentilla erecta L. Rauschel 
Zdravljenje želodčnih težav, astringent Lumpert in Kreft, 2017; 
Vitallini in sod., 2015 
Tavžentroža /  
Centarium erythraea 
Digestiv, proti želodnčnim in prebavnim 
težavam 
Cornara in sod., 2014; 
Lumpert in Kreft, 2017 
Planika /  
Leontopodium alpinum / 
Proti diareji, digestiv, za urejanje prebave Abbet in sod., 2014; Bellia in 
Pieroni, 2015; Dei Cas in 
sod., 2015 
3 BAKTERIJSKE OKUŽBE GASTROINTESTINALNEGA TRAKTA 
Okužbe s patogenimi črevesnimi bakterijami so vzrok za mnoge bolezni ljudi. Včasih so bile 
pogostejše hude epidemije bolezni, kot so kolera, griža in trebušni tifus, ki so se velikokrat 
končale s smrtjo. Iz zapisov stare literature sem zasledila pogoste omembe kolere in griže. 
Simptome bolezni so poskušali zdraviti z mnogimi rastlinami, iz katerih so pripravljali čaje, 
praške, žganja, tinkture in ostale pripravke. Znanje o uporabi rastlin se je prenašalo iz roda 
v rod (Brandelli in sod., 2011; Dragaš, 1998; Harrison, 2013). 
 
Patogenost je sposobnost mikroorganizma, da povzroči bolezen, stopnjo patogenosti pa 
imenujemo virulenca. Pomembni virulentni dejavniki bakterij so eksotoksini, endotoksini, 
adhezini za pritrditev celic, agresini za razkrajanje tkiv in invazini za prodiranje v tkiva in 
kri. Sestavine celične stene (endotoksin) in celični izrastki (fimbrije) pri E. coli omogočajo 
prilepljanje na črevesne resice. Značilna je tvorba enterotoksinov, invazivnost v globje plasti 
črevesnih celic in citotoksičnost (Madigan in Martinko, 2008). 
 
Bakterijska okužba lahko vodi v kolonizacijo črevesja s patogenimi bakterijami, spremljajo 
jo driska, slabost, bruhanje, vročina itd. Zastrupitev ali intoksikacija je posledica zaužitja 
hrane s toksini, ki so bioaktivni tudi, če žive bakterije niso prisotne. Pri okužbi s patogenimi 
mikroorganizmi pa so le-ti živi in se še dalje razvijajo v gostitelju. Hrana je ugodno okolje 
za naselitev bakterij in prenos okužbe na človeka. Najpogostejši rodovi in vrste bakterij, ki 
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povzročijo okužbo z vnosom kontaminirane hrane so Salmonella spp., Campylobacter jejuni 
in C. coli, patogeni sevi Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Shigella spp., Listeria 
monocytogenes, Clostridium spp., Bacillus cereus in Staphylococcus aureus (Madigan in 
Martinko, 2008). 
3.1 NAJPOGOSTEJŠE PATOGENE ČREVESNE BAKTERIJE 
Termotolerantni vrsti Campylobacter jejuni in C. coli sta najpogostejši povzročiteljici 
bakterijskih črevesnih okužb ljudi v razvitih državah. Zanimivo je, da se je pogostost 
salmoneloz in drugih črevesnih okužb v zadnjih letih z uspešnimi preventivimi merami zelo 
zmanjšala, število registriranih humanih kampilobakterioz pa celo narašča. Glavni način 
prenosa v obeh primerih  je kontaminirano sveže meso klavnih živali, predvsem pa 
perutnine. Po zaužitju in uspešnem prehodu skozi želodec, k čemur prispeva tudi vrsta hrane, 
hitrost prehoda ter lastnosti gostitelja (npr. kislost v želodcu), bakterije dosežejo tanko črevo. 
Virulentni sevi se pritrdijo na epitelne celice črevesja, kolonizirajo črevo in tvorijo toksine, 
ki povzročijo bolezenske spremembe, npr. moteno absorpcijo vode in elektrolitov, kar se 
pokaže kot driska. Možne so še hujše posledice, če gre za invazivne seve, ki zaradi prodiranja 
v globlje tkivo in poškodb povzročijo krvavo drisko in hujšo obliko vnetja (Madigan in 
Martinko, 2008). Vir okužbe z bakterijo Campylobacter je predvsem sveže piščančje in 
puranje meso ter njihovi mesni produkti, redkeje je vir tudi mleko in mlečni izdelki (NIJZ, 
2017). 
 
Pogosta okužba s hrano je še salmoneloza, ki tudi najpogosteje poteka kot izbruh, torej več 
ljudi zboli zaradi istega izvora patogena. Salmonele lahko preživijo v fagocitih, kot gram 
negativne bakterije proizvajajo endotoksin, enterotoksin in citotoksin, ki uničujejo 
gostiteljske celice. Najpogostejši vir salmonel so jajca in perutnina (EFSA, 2017). 
 
Pogoste so v zadnjem času tudi okužbe s patogenimi sevi bakterije Escherichia coli, z 
različnimi virulentnim sevi. Enterohemoragični (EHEC) tip je najbolj poznan, pojavljajo se 
tudi enteropatogeni (EPEC), enterotoksigeni (ETEC) in enteroagregativni sevi.  
 
Clostridium perfringens je gram pozitivna bakterija, ki sporulira v črevesju in proizvede 
enterotoksin. Ta povzroči permeabilnost črevesnega epitelija in posledično slabost, drisko 
ter krče. Manj pogosta bolezen je listerioza. Listeria monocytogenes kot znotrajcelični 
patogen vstopa v telo fekalno-oralno, lahko pa vstopa nadlalje v kri, lizira fagocite, se razširi 
po telesu in povzroči meningitis. Okužba z bakterijo Bacillus cereus lahko s sintezo 
enterotoksina povzroči drisko, s sintezo emetičnega toksina pa bruhanje že zelo hitro po 
zaužitju (Brandelli in sod., 2011; Dragaš, 1998; Harrison, 2013). 
3.1.1 Učinek antibiotikov 
Zdravljenje okužb z antibiotiki je nespecifično, kar pomeni, da poleg tarčnih patogenih 
bakterij prizadenemo ali celo uničimo ostalo mikrobioto, ki na svojega gostitelja deluje 
zaščitno, saj z naseljevanjem črevesja otežuje pritrjevanje in kolonizacijo s patogenimi 
bakterijami. Poleg tega pa je terapija  vse pogosteje tudi neučinkovita, saj se odpornost 
mikrobnih enteropatogenov na antibiotike zvišuje oz. pojavlja vse pogosteje. S prekomernim 
nepotrebnim predpisovanjem antibiotikov, ki se je začelo v petdesetih letih prejšnjega 
stoletja, je veliko bakterijskih sevov postalo rezistentnih. Predpisovali naj bi jih v 80 % 
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bolezenskih primerov, od katerih naj bi bilo kar 50 % nepotrebnih (Brandelli in sod., 2011; 
Madigan in Martinko, 2008; Dragaš, 1998; Harrison, 2013).  
4 ZDRAVILNE UŽITNE DIVJE RASTLINE ALP IN KRASA 
4.1 IZ ZBRANE POLJUDNE IN ZNANSTVENE LITERATURE  
4.1.1 Navadni brin (Juniperus communis L.) 
4.1.1.1 Botanični opis in tradicionalna uporaba brina 
Navadni brin spada v družino cipresovk (Cupressaceae) in se nahaja na pobočjih hribov, v 
podrastju redkega gozda, na planinah, v dolinah ter na skalovju. Pri nas ga je mogoče najti 
predvsem na Krasu, v obliki zimzelenih grmov ali kot drevo, trdi trnasti listi stojijo po trije 
v vretencu. Kroglasti, jagodasti plodovi zorijo dve do tri leta in iz zelenkastih postanejo 
modro črni (Bohinc, 1991; Jagodič in Turnšek, 2004; Kremer, 2007; Pahlow, 1987).  
 
Tradicionalno se uporablja celotna rastlina (iglice, les, vršički, cvet in korenina), predvsem 
pa maceracija brinovih jagod za alkoholno tinkturo. Brin je tudi pogost dodatek jedem in 
alkoholnim pijačam (Matović in sod., 2011). Keršek (2006) opisuje izdelavo brinovega 
žganja, ki naj bi imelo enak učinek kot tinktura. Pri zdravljenju prebavil je uporaben kot 
zdravilo proti črevesnim krčem in želodčni slabosti (Jagodič in Turnšek, 2004), omenja se 
učinek proti nepravilnemu gnitju v črevesju ter napihnjenosti in driski (Pahlow, 1987). 
Dokozić in sod (1979) prav tako predlagajo uporabo žganja iz brinja kot zdravilo proti driski 
zaradi vsebnosti čreslovin. Pomembni so koristni učinka brina kot digestiva in sicer proti 
neprebavljeni hrani in driski (Bellia in Pieroni., 2015; Dei Cas in sod., 2015; Matović in sod., 
2011) 
4.1.1.2 Kemijska sestava brinovih jagod 
Brinove jagode vsebujejo eterično olje (1-2,5 %), pomembne sestavine tega sta α- in β-pinen 
(80 %), ki dajeta olju tudi značilen vonj, seskviterpeni, kadinen, kamfen in diterpenske 
kisline (Angioni in sod., 2003; Kumar in sod., 2010). Sabinen in terpinen-4-ol sta prav tako 
sestavini jagod, se pa v večjih količinah nahajata tudi v iglicah (Angioni in sod., 2003). 
4.1.1.3 Protimikrobno delovanje brina 
Angioni in sod. (2003) so testirali antibakterijsko učinkovitost eteričnega olja, izoliranega iz 
brinja s področja Sardinije. Določili  so vrednosti MIK in MBC (minimalno inhibitorno oz. 
baktericidno koncentracijo). Jagode in iglice brinja niso imele velikega učinka na rast 
bakterij S. aureus in E. coli  (MIC in MBC sta bili večji od 900 µg/mL). Matović in sod. 
(2011) so z difuzijsko metodo ugotovili antibakterijsko aktivnost izvlečkov in eteričnega olja 
brina. Dokazali so inhibicijo rasti bakterij A. tumefaciens, B. subtilis  in  P. fluorescens. 
Alkoholni ekstrakt rastline je inhibiral rast A. tumefaciens in B. subtilis, predvsem zaradi 
vsebnosti α-pinena in terpinen-4-ola. Proti bakteriji E. coli ni bilo zaviralnega učinka, kar so 
dokazali tudi Pepeljnjak in sod. (2005). Eteričnemu olju so z metodo difuzije dokazali 
inhibicijske cone pri bakterijah B. cereus (16 mm), S. aureus (11 mm), S. enteriditis (8 mm) 
in S. sonnei (17 mm). Podobne vrednosti so v raziskavi Glišić in sod. (2007) dosegli z 
izvlečki brinovih jagod pri bakterijah S. aureus in B. cereus. Etanolni izvlečki in eterično 
olje brinja so prav tako pokazali antibakterijsko aktivnost, primerljivo z antibiotikom 
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amoksicilin, proti bakterijam L. monocytogenes,  E. coli, P. aeruginosa, C. jejuni in S. aureus 
(Kumar in sod., 2010; Sela in sod., 2013).  
 
Kerekes in sod. (2013) so preučevali učinek eteričnega olja brina na zmanjšano tvorbo 
biofilma ter anti-QS aktivnost pri E. coli in B. cereus. Klančnik in sod. (2018) pa so dokazali 
odličen protiadhezijski učinek pri bakterijah C. jejuni, tako eteričnega olja, kakor tudi 
etanolnega izvlečka jagod pred in po destilaciji brinjevca. Bioaktivnost pripravkov je bila 
ohranjena tudi v razmerah podobnim živilski industriji - glede na medij, obdelavo površine 
in uporabo mešanih bakterijskih kultur (Zorko, 2017). 
4.1.2 Griževec (Gnaphálium spp.) 
4.1.2.1 Botanični opis in tradicionalna uporaba griževca 
Rod Gnaphalium je soroden rodu Leontopodium, v katerega spada planika (Leontopodium 
alpinum). Oba rodova spadata v skupino Gnaphaliinae. Tako v griževcu (G. norvegicum, G. 
hoppeanum, G. supinum L., G. sylvaticum in G. uliginosum) kot tudi v planiki je bila odkrita 
leontopodijska kislina. Rod Gnaphalium vsebuje okoli 50 vrst, sedem evropskih in od tega 
jih pet raste v Alpah (Cicek in sod.,, 2012). Zheng in sod. (2013) omenjajo, da obstaja več 
kot 200 vrst tega rodu. V knjigi, ki opisuje rastlinstvo dolomitov, sta omenjena G. luteo-
album in G. uliginosum (Pignatti, 2016). V knjigi o evropski flori (Tutin in Heywood, 1976) 
je opisano, da v alpskem svetu najdemo vrste G. norvegicum, G. hoppeanum, G. supinum, 
G. uliginosum in G. luteoalbum.  Hoppejev griževec je vrsta griževca, ki spada v družino 
nebinovk (Asteráceae). Raste na območju Alp, Apeninov, Krkonošev in Tater ter izključno 
na apnencu. Najti ga je na višini 1500-2900 m, v ledeniških dolinah in vlažnem grušču 
(Lippert in Wraber, 1990). 
 
Vrste rodu Gnaphalium so v tradicionalnem zdravilstvu uporabljali kot hladni vodni izvleček  
proti driski, griži in tudi za odpravljanje glist. G. polycephalum so v obliki tinkture med 
drugim uporabljali tudi za zdravljenje kolere (Clarke, 2000). 
4.1.2.2 Kemijska sestava griževca 
Rod Gnaphalium je ima bogato kemijsko sestavo. Iz mnogih vrst tega rodu so izolirali 
diterpene, flavonoide, seskviterpene, fitosterole, antrakvinone, klorogensko kislino in 
številne druge kemijske sestavine. Najpogosteje najdeni flavonoidi so kvercetin, ki je 
prisoten v sedmih vrstah, luteolin in gnaphalin (Zheng in sod., 2013). 
4.1.2.3 Protimikrobno delovanje griževca  
Zheng in sod. (2013) omenjajo protimikrobno učinkovitost številnih vrst rodu Gnaphalium, 
Dokazali so učinkovitost heksanskih, metanolnih in kloroformskih izvlečkov proti  S. 
aureus, S. pyogenes in B. cereus. Eterično olje je  bilo učinkovito proti E. coli, S. aureus, B. 
subtilis, B. cereus in S. typhimurium. Metanski in diklorometanski izvlečki listov so zavirali 
rast bakterij S. aureus in E. coli (Rueda in Avila., 2014).   
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4.1.3 Jaščarica (Peucedanum ostruthium L. Koch) 
4.1.3.1 Botanični opis in tradicionalna uporaba jaščarice 
Jaščarica spada v družino kobulnic (Apiacae). Najdemo jo v Alpskem svetu na višini 1000 
m in več, predvsem na travnikih in v gozdovih. Zraste do višine 1.5 m, steblo je golo in votlo 
z le nekaj pritličnimi listi in belimi, rožnatimi cvetovi v kobulastih socvetjih. Cveti od junija 
do avgusta. Uporabni deli so predvsem korenike, ki se jih nabira pozno jeseni ali zgodaj 
spomladi (Jagodič in Turnšek, 2004; Lippert in Wraber, 1990; Poler, 2015). Najdemo jo 
lahko tudi pod sinonimom Sellinum ostruthium (Sarkhail, 2014). 
 
Posušeno koreniko dobro posušijo, razrežejo in shranijo. V tradicionalni uporabi je služila 
kot tinktura, oziroma grenčica, predvsem za spodbujanje prebave, odpravljanje napetosti, 
proti bolečinam v trebuhu in pri prebavnih motnjah. Njena uporaba je na področju Alp zelo 
razširjena (Jagodič in Turnšek, 2004; Kozioł in sod., 2016; Pahlow, 1987; Schönfelder, 2006; 
Viegi in sod., 2003; Willfort, 1983). Alkoholni izvleček korenike (Remedium divinum) so 
uporabili proti kronični zaprtosti in bolečinam v želodcu (Sarkhail, 2014). 
4.1.3.2 Kemijska sestava jaščarice 
V koreniki (Imperatoria Ostruthium) je mnogo zdravilnih učinkovin, predvsem eterična olja, 
sabinen in 4-terpineol (Sarkhail, 2014), kumarini (Urbain in sod., 2005), med katerimi je 
največ ostrutina (McCardell in sod., 2016), furokumarini, ftalidi, polini, peucedanin, 
čreslovine, voski, sluzi, gumi in drugo. McCardell in sod. (2016) so ekstrahirali celotno 
rastlino s 60 % etanolom in ugotovili največjo vsebnost ostrutina v koreniki. 
4.1.3.3 Protimikrobno delovanje jaščarice  
Raziskave antibakterijskih učinkovin jaščarice se posvečajo predvsem posameznim 
kemijskim komponentam (Monte in sod., 2014; Gibbons, 2005; Urabin in sod., 2008) in 
učinku izvlečka proti mikobakterijam, npr. M. tuberculosis (Gibbons, 2005).  
 
Urbain in sod. (2005) so antimikobakterijsko aktivnost pripisali kumarinom iz korenike, 
vendar sami kumarini nimajo zadostne antibakterijske aktivnosti, ampak na aktivnost 
vplivajo še ostale sestavine, na primer eterična olja, flavonoidi in druge (Ojala in sod., 2000). 
Monte in sod. (2014) pa navajajo študije, ki so dokazale antibakterijsko delovanje kumarinov 
(posebej 7-hidroksikumarinskih derivatov) na bakterije E. coli in S. aureus ter na njihovo 
zmanjšano tvorbo biofilma. Etilacetatni izvleček jaščarice je inhibiral rast bakterij B. cereus, 
vendar ni pokazal aktivnosti proti E. coli in bakterijam Staphylococcus (Sarkhail, 2014). 
 
V omenjenih raziskavah dajejo kumarinom in ostrutinu velik antibakterijski pomen. Glede 
na to, da ti dve komponenti prevladujeta v jaščarici, je še vedno premalo raziskav, ki bi 
preučevale njen kompleksni izvleček, saj imajo, po ugotovitvah (Urbain in sod., 2005), 
samostojni kumarini slabši antibakterijski učinek. 
4.1.4 Kraški šetraj (Satureja montana) 
4.1.4.1 Botanični opis in tradicionalna uporaba kraškega šetraja 
Spada v družino ustnatic (Lamiaceae, Labiatae) in se uporablja kot cvetoča rastlina brez 
korenin, včasih z imenom gorski ali primorski šetraj. Raste v Sredozemlju in na področju 
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Krasa, v divjini ali na vrtovih, kot gost, razvejan grmič z belimi cvetovi. V virih se omenja 
še vrtni šetraj (Satureja hortensis), s podobnimi lastnostmi (Kremer, 2007). 
 
Zdravilnost za črevesje je mnogokrat omenjena, predvsem kot zdravilo proti glistam, 
odpravlja draženje na bruhanje, odganja vetrove in pomirja krče ter zdravi drisko. 
Zdravilnost je mogoče pripisati predvsem čreslovinam z vplivom na črevesno in želodčno 
sluznico (Ašič, 2007; Jagodič in Turnšek, 2004; Pahlow, 1987) Na Krasu ga uporabljajo kot 
grenčico in alkoholni macerat (Lumpert in Kreft, 2017).  Proti driski deluje tudi poparek 
suhega zelišča (Bellia in Pieroni., 2015; Dokozić  in sod., 1979). 
4.1.4.2  Kemijska sestava kraškega šetraja 
Zdravilne učinkovine v rastlini so eterično olje (karvakrol, cimol, timol, dipenten, fenolen 
idr.), čreslovine, grenčine, fenolne spojine, ursolna kislina (Willfort, 1983). Prevladujejo 
fenoli (predvsem timol), monoterpeni, alkoholi (tudi linalool), flavonoidi, fenolne kisline in 
seksviterpeni (Erzar, 2017). Med omenjenimi imajo karvakol, timol in karvakol metil eter 
najmočnejšo protimikrobno učinkovitost (Serrano in sod., 2011). 
4.1.4.3 Protimikrobno delovanje kraškega šetraja  
Protimikrobne značilnosti etanolnih izvlečkov kraškega šetraja so bile prikazane v že v 
številnih študijah. Serrano in sod. (2011) so raziskovali protimikrobno učinkovitost 
etanolnega in vodnega izvlečka ter eteričnega olja kraškega šetraja (Satureja montana L.). 
Definirali so minimalne koncentracije izvlečkov, ki inhibirajo rast bakterij. Etanolni izvleček 
je bil pri tem najuspešnejši. Za inhibicijo rasti E.coli in S. typhimurium so bile potrebne 
precej višje koncentracije kot pri izvlečku eteričnega olja, ki je imel tudi pri ostalih, gram 
pozitivnih in gram negativnih bakterijah, boljšo aktivnost. Vodnemu izvlečku niso dokazali 
protimikrobne aktivnosti. 
 
Erzar (2017) omenja več študij o aktivnosti etanolnega izvlečka proti gram pozitivnim, manj 
proti gram negativnim bakterijam. V raziskavi so identificirali glavne učinkovine in  preučili 
inhibitorni vpliv izvlečka na izlivne črpalke  bakterije C. jejuni, kar lahko povečuje 
učinkovitost delovanja drugih protimikrobnih snovi. Prav tako so pokazali rušenje 
membranske integritete bakterije kot način protimikrobnega delovanja.  
4.1.5 Pravi pelin (Artemisia absinthium L.) 
4.1.5.1 Botanični opis in tradicionalna uporaba pravega pelina 
Pravi pelin spada v družino nebinovk. Raste ob rekah, skalnatih rastiščih, v vinogradih, 
vrtovih in ob cestah ter poteh, na višinah do 1100 (1200) m, tudi na področju Krasa. Zraste 
od 60 do 100 cm s pokončnim, razvejanim steblom, listi so pernato deljeni, dlakavi na 
spodnji strani in srebrnkasto sive barve. Cvetni koški so rumeni in okrogli (Jagodič in 
Turnšek, 2004; Kremer, 2007; Pahlow, 1987).  Uporabni so posušeni mladi listi in cvetoči 
vršički. Zdravilne učinkovine so grenke snovi absintin, anabsintin, artemisin, hamazulen in 
eterično oljo s tujonom, tujolom, izotujonom ter flavonoidi. Prisotne so tudi organske kisline 
(jabolčna, jantarna). Pelin je velikokrat omenjen za zdravljenje črevesja in želodca, 
najpogosteje kot pelinova tinktura (namočen v tropinovcu), pelinovo vino (namočen v belem 
vinu) ali čaj iz suhega pelina. Zdravilno učinkuje ob črevesnih krčih, napihnjenosti, 
prebavnih motnjah, učinkovit je tudi proti črevesnim zajedavcem (npr. glistam), zastrupitvi 
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s pokvarjenim mesom in driski. Staro ljudsko zdravilstvo ga ceni pri zastrupitvah z gobami 
(Ašič, 2007; Jagodič in Turnšek, 2004; Keršek, 2006; Kremer, 2007; Willfort, 1983). 
 
Absint, priljubljena pijača konec 18. stoletja, narejena iz pelina, janeža in drugih zelišč, se 
je uporabljala kot zdravilo proti krčem in griži. Absint je zaradi domnevne nevrotoksičnosti 
tujona v mnogih državah prepovedan, vendar so zadnje študije dokazale nizko vsebnost te 
snovi (Petrović, 2015; Vouillamoz in sod., 2015). Ostale alkoholne pijače, pripravljene iz 
pelina so pelinkovec, vermut in drugi likerji ter žganja in vina. 
4.1.5.2 Kemijska sestava pravega pelina 
Etanolni (70 %) izvleček nadzemnih delov pelina ima visoko vsebnost fenolnih kislin, 
kumarinov in flavonoidov (kvercetina, luteolina, apigenina, kavne kisline) (Craciunescu in 
sod., 2012), še posebaj pa seskviterpenskih laktonov (absintina, anabsintina, artesina, 
artabzina, matricina), ki dajo alkoholni pijači grenak okus. Grenkih snovi je od 0,15 do 0,4 
%, eteričnih olj pa 0,2-1,5 % (Petrović, 2015). 
4.1.5.3 Protimikrobno delovanje pravega pelina  
Dulger in sod. (1999) so testirali antimikrobno učinkovitost etanolnega, etilacetatnega, 
acetonskega in kloroformskega izvlečka pelina. Etanolni je bil najbolj aktiven in je inhibiral 
salmonele, E. coli, B. subtilis, B. brevis in B. cereus. Inhibicijska cona je bila pri vseh večja 
kot kontrolna (z antibiotikom). Slabša je bila inhibicija bakterij L. monocytogenes in S. 
aureus. Erel in sod. (2010) so testirali antibakterijsko učinkovitost eteričnega olja in 
metanolnega ekstrakta pelina. Eterično olje je povzročilo inhibicijo rasti bakterije S. aureus. 
Ostale bakterije (E. coli, Salmonella spp., P. aeruginosa) je minimalno zaviral metanolni 
izvleček. Eterično olje je zaviralo rast bakterije S. aureus tudi v drugi študiji, slabše pa je 
bila zavrta E. coli (Lopes-Lutz in sod., 2008). Erdogrul (2002) omenja inhibicijo bakterij S. 
aureus z etanolnim izvlečkom, ne pa tudi bakterij B. subtilis, S. faecalis in E. coli. Militaru 
in sod. (2015) so pokazali aktivnost na bakteriji C. jejuni. Artemisinin je uspešno inhibiral 
rast C. jejuni, vključno s sevom odpornim na tetraciklin.  
4.1.6 Srčna moč (Potentilla erecta L. Ráuschel) 
4.1.6.1 Botanični opis in tradicionalna uporaba srčne moči 
Spada v družino rožnic (Rosaceae) in jo lahko najdemo tudi pod imeni griževec, grižna trava 
in grižnica. Rastlina pogosto raste na peščenih in močvirnatih tleh, na pašnikih in gozdovih, 
praktično po vsej Evropi razen južnega dela. Zraste od 10 – 40 cm, stebel je več, listi so 
pernato sestavljeni in po navadi brez pecljev, cvetovi so rumeni s štirimi venčnimi listi 
(Jagodič in Turnšek, 2004; Keršek, 2006; Poler, 2015; Willfort,1983).  
 
Mnogi avtorji omenjajo njeno učinkovitost proti črevesnim okužbam. Avtorja Schönfelder 
(2006) poudarjata pomembnost čreslovin proti lažjim vnetjem prebavil in driski. Willfort 
(1983) navaja uporabo korenike ob kroničnih črevesnih katarjih, griži, paratifusu in vnetju 
debelega črevesa. Poudarja koristnost pri boleznih z drisko ali zaprtjem. Zavira razvoj 
patogenih črevesnih bakterij. Dokozić in sod. (1979) srčno moč označujejo kot adstringent, 
ki zmanjšuje izločanje iz črevesja in deluje protivnetno. V ljudskem zdravilstvu uporabljajo 
podzemne dele, namočene v žganju ali likerju kot uspešno sredstvo za ustavljanje drisk in 
krvavitev (Grlić, 1980). Keršek (2006) ter Jagodič in Turnšek (2004) omenjajo uporabo 
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tinkture s 70 % ali 45 % etanolom za zdravljenje driske in griže ter mešanico praška korenike 
z rdečim vinom. Uživanje 70 % alkoholne tinkture se priporoča po kapljicah v vodi, 45 % 
etanolni ekstrakt pa samostojno, po mililitrih (EMA, 2010). 
4.1.6.2 Kemijska sestava  
Zaradi visoke vsebnosti taninov (17-22 %) in triterpenoidov (tormentozid) v koreniki je 
srčna moč predmet mnogih farmacevtskih študij. Z uporabo 70 % etanola so dokazali 
učinkovito ekstrakcijo taninov iz njene korenine in korenike. Med fenolnimi snovmi 
prevladujejo tanini, le nekaj je ostalih netaninskih komponent, 2,70 % pa je vsebnost 
proantocianidinov. Del sestave predstavljajo tudi flavonoidi, organske kisline, fenolne 
karboksilne kisline, steroli, sladkor, aminokisline in maščobne kisline (Cowan 1999; 
Tomczyk in sod., 2009; Vasić in sod., 2006). Zdravilni del rastline je korenika (Tormentillae 
rhizoma), ki vsebuje okoli 22 % čreslovin (predvsem katehinske), rdeče barvilo tormentil, 
glukozid tormentilin, eterično olje, taninsko kislino, gumi, škrob, smolo in kalcijev oksalat. 
4.1.6.3  Protimikrobno delovanje srčne moči  
Katehinski tanini ali katehini (20 %) (Cilović in sod., 2015) iz korenike srčne moči so skupaj 
s fenolnimi spojinami in ostalimi tanini močno protimikrobni. Poznani učinki katehinov 
vključujejo inhibitorni učinek proti patogenim bakterijam, virusom in bakterijskim toksinom 
(Cowan, 1999). Delujejo tako da reagirajo z bakterijsko membrano in celično steno ter 
povzročijo uničenje bakterije zaradi produkcije vodikovega peroksida (Nakayama in sod., 
2013). Dokazali so jim uspešno inhibicijo rasti bakterij V. cholerae, Shigella in drugih ter 
inaktivacijo kolera toksina v bakteriji V. cholerae (Cowan 1999). Kompleksi taninov iz 
korenike so uspešno preprečili rast bakterij Shigella boydii, S. flexneri, S. sonnei, S. aureus 
in E. coli v koncentracijah od 2,5 mg/ml do 5 mg/ml (EMA, 2010).  
 
Kondenzirani tanini (proantocianidini) so v več študijah pokazali učinke inhibicije rasti in 
zaviranja proteazne aktivnosti bakterij (Cowan, 1999). Tanini delujejo na mukozne proteine 
črevesne sluznice tako, da se nanje vežejo in ustvarijo zaščitno plast. Vežejo se tudi z 
bakterijskimi proteini in prebavnimi encimi (Cilović in sod., 2015). Njihov učinek proti 
driski je bil dokazan v raziskavi otrok z okužbo z rotavirusom. Skoraj polovici otrok, ki je 
uživala korenino srčne moči v 40 % etanolu in z dodatkom različnih taninov, se je po 48 urah 
uživanja ustavila driska. Prav tako so zdravniki opazili zmanjšano dehidracijo otrok, zaradi 
manjše izgube tekočine in elektrolitov iz telesa (Tomczyk in sod., 2009)  
    
V študiji Vasić in sod. (2006) so dokazovali antibakterijsko učinkovitost etanolnega ekstrakta 
korenine in korenike srčne moči. Primerjali so učinkovitost  etanolnega ekstrakta z 
acetonskim ekstraktom, pri kateremu so bile inhibicijske cone malenkost večje. Etanolni 70 
ekstrakt v razmerju 1:1 je uspešno inhibiral rast bakterije E. coli, na bakterijo S. aureus pa 
ni imel učinka. Izvleček z etilnim acetatom (1:1) je bakterijo S. aureus uspešno inhibiral, 
vendar je ustvaril manjšo inhibicijsko cono kot pri E. coli. Prav tako je bil proti bakteriji S. 
aureus učinkovit vodni izvleček s koncentracijo 1:10 in 1:20. Vodni izvleček korenike je 
inhibiral rast bakterije S. aureus tudi v drugi študiji (Synowiec in sod., 2014), kjer sta bila 
mikrobistatična in mikrobicidna učinka opažena le pri omenjeni bakteriji. Na gram negativne 
bakterije (E. coli, S. enteritidis) ni imel učinka. 
 
Protimikroben učinek je pripisan tudi fenolnim spojinam, ki delujejo tako, da povzročijo 
deformacijo membrane in denaturacijo beljakovin, na kar so občutljive predvsem gram 
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pozitivne bakterije (Keser, 2010; Zorko, 2017). Ugotovljeno je bilo (Klančnik in sod., 2012), 
da ekstrakti fenolnih spojin uspešno inhibirajo tudi gram negativne bakterije, kot na primer 
Campylobacter jejuni in C. coli. Faktorji za občutljivost teh bakterij na naravne fenolne 
spojine, ki so jih izolirali iz rastlin, so opisani v študiji Klančnik in sod. (2012). 
 
Menim, da je še vedno preveč študij o antibakterijskemu učinku vodnega ekstrakta srčne 
moči, glede na to, da je v literaturi večkrat omenjena tinktura. Za etanolne izvlečke se je 
izkazalo, da so učinkovitejši od vodnih. Tanini, ki jih korenina vsebuje, s svojim specifičnim 
načinom delovanja (Tomczyk in sod., 2009) vplivajo na izboljšanje gastrointestinalnih 
obolenj. Ob pregledu literature sem ugotovila, da je še veliko nejasnosti glede učinkovitosti 
in načinu izdelave tinktur.  
4.1.7 Tavžentroža (Centaurium erythraea) 
4.1.7.1 Botanični opis in tradicionalna uporaba tavžentrože 
Pojavlja se tudi poimenovanje Centárium mínus, med ljudskimi imeni pa griževec, kar 
nakazuje na njeno tradicionalno uporabo. Spada v družino Sviščevk in se nahaja na jasah in 
senožetih, na apnenčastih, ilovnatih ter toplih tleh. Zraste od 10-40 cm, ima pokončno in 
zgoraj razvejeno steblo, cvetovi so zvezdasti in rožnate barve. Pritlični listi so ovalni in v 
rozeti, stebelni listi so nasprotno nameščeni in suličasti (Stumpf, 2014; Willfort, 1983).  
 
Tavžentroža je že stoletja znana zdravilna rastlina. Najbolj zdravilni deli rastline so steblo in 
cvetovi z močno grenkimi sekoiridoidnimi glikozidi, flavonoidi in derivati ksantona,  sluzmi, 
triterpeni in steroli. V medicinskih priročnikih jo najdemo pod imeni Centaurii herba ali 
Herba centaurii minoris. Grenke snovi so koristne za zdravljenje vročine (virusni ali 
bakterijski povzročitelj), težav s prebavo, bolečin v želodcu po vnosu pokvarjene hrane in 
za spodbujanje delovanja želodčnih ter črevesnih žlez. Ljudsko zdravilstvo jo priznava kot 
učinkovito zdravilo proti črevesnim zajedavcem, napihnjenosti in za uravnavanje črevesnega 
zdravja. Poleg čaja iz tavžentrože pripravljajo prašek, zdravilno vino (zel, namočena v vinu) 
in tinkturo. Zdravilnost tradicionalnih pripravkov, kot na primer Tinctura amara, Species 
amarae in Vinum amarum, temelji predvsem na grenčinah, ki jih vsebuje. Učinkovite so 
grenke kapljice, ki se pripravijo v mešanici z brinom, pelinom, navadni rmanom in 90 % 
etanolom. Willfort (1983) priporoča uporabo kapljic pri prebavnih motnjah, slabostih v 
želodcu in drugih težavah prebavnega trakta. Grenčine že ob stiku z ustno sluznico sprožijo 
odziv črevesja, da spodbudi prebavo (Jagodič in Turnšek, 2004; Keršek, 2006; Pahlow, 1987; 
Schönfelder, 2006; Stumpf, 2014; Willfort, 1983). Na Krasu vodni izvleček tavžentrože 
tradicionalno uporabljajo kot grenčico za zdravljenje želodčnih težav (Lumpert in Kreft, 
2017). 
 
Cenjeni so njeni antibakterijski, gastroprotektivni, diuretični, antioksidativni in drugi učinki 
(Šiler in sod., 2014). Extractum centaurii minoris je znan kot čisti vodni ekstrakt rastline in 
se uporablja za zdravljenje bolezni prebavil, ekcemov, ran in drugih težav (Barešova, 1988). 
Uspešna je pri zdravljenju napihnjenosti, driske, ter težav z želodcem in izločali. Tinktura s 
70 % etanolom se uporablja za zdravljenje diareje in napihnjenosti, zapisi pa segajo več kot 
70 let nazaj (EMA, 2015). 
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4.1.7.2 Kemijska sestava tavžentrože 
Sekoiridoidni glukozidi (svertiamarin (75 %), gentiopikrozid, sverozid in centapikrin) so 
grenke sestavine tavžentrože. Največja vsebnost grenkih sekoiridoidnih estrov (centapikrin 
in desacetilcentapikrin) je v plodovih, manj pa v cvetovih, listju in steblu.  Poleg naštetih 
snovi so prisotni še ksantoni, organske in fenolne kisline, fitosteroli, kumarini in flavoni ter 
antociani (EMA, 2015; Barešova, 1988). Fenolne snovi vsebujejo predvsem nadzemni deli 
rastline (Šiler in sod., 2014). Ksantoni so večkrat omenjeni kot antibakterijsko učinkoviti 
(Dias in sod., 2000; Negi in sod., 2013; Šiler in sod., 2014). 
4.1.7.3 Protimikrobno delovanje tavžentrože  
Kumarasamy in sod. (2003) so z metodo HPLC izolirali svertiamarin in sverozid in dokazali 
njuno antibakterijsko učinkovitost. Metanolni ekstrakt svertiamarina in sverozida so testirali 
na gram pozitivnih in gram negativnih bakterijah. Oba ekstrakta sta bila učinkovita proti 
bakterijam B. cereus, B. subtilis, C. freundii in E. coli. V drugi raziskavi antibakterijske 
učinkovitosti tavžentrože je metanolni izvleček inhibiral rast bakterij in gliv. Antimikrobno 
aktivnost so pripisali sekoiridoidnim glikozidom (monoterpeni) in fenolom, predvsem 
flavonoidom in ksantonom. Dobra je bila aktivnost proti patogenom, prenosljivim s hrano, 
E. coli, Salmonella spp., Listeria spp., Aspergillus spp.. Ekstrakti so s svojo aktivnostjo 
pokazali podobnost komercialnim antibiotikom (Šiler in sod., 2014). Učinkoviti so bili tudi 
proti bakteriji S. aureus, sicer odporni na meticilin (Kumarasamy in sod., 2002). Uporaba 
tavžentrože bi bila lahko primerna pri okužbi ali kot protibakterijski dodatek živilu (Šiler in 
sod., 2014). 
 
Jerkovič in sod. (2012) so preučevali antibakterijske učinke eteričnega olja tavžentrože, 
nabrane na področju Hrvaške. Inhibicijske cone eteričnega olja so primerjali z antibiotikom. 
Kljub močnejši aktivnosti antibiotika je eterično olje tavžentrože inhibiralo rast gram 
negativnih bakterij E. coli in S. E. enteriditis. Gram pozitivne bakterije, kot so L. 
monocytogenes in B. cereus, so bile odpornejše v primerjavi z gram negativnimi bakterijami, 
kar je neobičajno. Primerjava antibakterijskega delovanja eteričnega olja z delovanjem 
antibiotika je zelo zapletena, saj vsak deluje na svoj specifičen način. Eterično olje 
tavžentrože vsebuje veliko učinkovin z antibakterijskim učinkom. Tu je potrebno omeniti, 
da imajo komponente, ki jim je bil že dokazan antibakterijski učinek, kompleksen 
mehanizem delovanja in delujejo najučinkoviteje prav zaradi medsebojnega vpliva. Timol 
in mentol sta spojini, ki dokazano vplivata na rast E. coli tako, da zmotita permeabilnost 
membrane in posledično vodita v izgubljanje intracelularnega materiala. Pomembna 
sestavina je tudi linalool, ki zavira salmonele (Jerkovič in sod., 2012; Simões in sod., 2009). 
 
V omenjenih raziskavah so avtorji uporabili predvsem eterična olja in  metanolne ekstrakte 
tavžentrože, ki niso neposredno primerni za uživanje. Primanjkuje raziskav etanolnih 
ekstraktov in njihove aktivnosti proti patogenim bakterijam.   
4.1.8 Planika (Leontopodium alpinum) 
4.1.8.1 Botanični opis in tradicionalna uporaba planike 
Planika (tudi edelweiss) se v obliki praška, infuzije ali tinkture tradicionalno uporablja v 
zdravilne namene. Njena uporaba je razširjena predvsem na področju Alp. Je redka in 
zaščitena na večini območij rasti. Najdemo jo na apnenčastih tleh, na višini do 3140 m. 
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Zraste do 2-45 cm in ima karakteristično zvezdasto obliko cveta, z rumenkastimi glavicami 
in belimi cvetličnimi listi, poraščenimi z drobnimi dlačicami. Listi so suličaste oblike in 
zelenkaste barve (Keršek, 2006; Poler, 2015; Willfort,1983). 
 
Zapisi o njeni zdravilnosti segajo že v leto 1582 in sicer je veljala kot sredstvo za zdravljenje 
diareje ali griže. To še dodatno dokazuje staro nemško poimenovanje, ''Strahlendes 
Ruhrkraut'' (čudovito dizenterijsko zelišče) in ''Bauchwehblume'' (želodčna roža). 
Priporočali so prevretek iz cvetov proti driski (Kuenzle, 2005). V etnobotanični raziskavi 
divjih avtohtonih rastlin iz severozahodne Italije omenjajo digestiv, pripravljen kot infuzija 
iz cvetov planike, za urejanje prebave (Bellia in Pieroni., 2015), sicer pa se jo lahko uporabi 
v celoti (Dei Cas in sod., 2015). 
4.1.8.2 Kemijska sestava planike 
Zadnje raziskave kažejo, da planika vsebuje večjo količino terpenov (seskviterpenoidov), 
diterpenov, alkaloidov, taninov, flavonoidov, lignanov kislin (leontopodijska kislina) in 
fenilpropanoidov. Največjo aktivnost pripisujejo predvsem terpenoidom (triciklični 
seskviterpenoidi, bizaboleni), fenilpropanoidom (fenolne kisline, lignani) in maščobnim 
kislinam. Poudarjena je spojina β-sitosterol, ki naj bi imela najmočnejši antibakterijski in 
antiglivni učinek. Prav tako je močen zdravilni učinek pripisan polifenolnim sekundarnim 
metabolitom in fenilpropanoidom, izoliranim iz korenin (Dweck, 2004; Lulli in sod., 2012; 
Safer in sod., 2011; Tauchen in sod., 2016). 
4.1.8.3 Protimikrobno delovanje planike  
Dobner in sod. (2003) so dokazali inhibicijo rasti bakterij B. subtilis, E. coli, P. aeruginosa, 
S. aureus in S. pyogenes v prisotnosti diklorometanskega ekstrakta nadzemnih in podzemnih 
delov planike. Celoten ekstrakt je učinkoval antibakterijsko, posamezno izolirane snovi, 
razen linolne in linolenske kisline, pa niso imele skoraj nobenega učinka. 
 
Tauchen in sod. (2016) omenjajo, da je raziskovanje antibakterijskega delovanja planike 
objavljeno le v opisani študiji (Dobner in sod., 2003). Pri iskanju študije, ki bi morda kasneje 
opravila podobno raziskavo, nisem bila uspešna. Hook (1993, 2001) v svojih dveh 
raziskavah poudarja, da je izolacija sekundarnih metabolitov iz nadzemnih delov planike in 
izolacija tricikličnih seskviterpenov iz eteričnega olja korenin bistvenega pomena za razlago 
njenih zdravilnih učinkov. Planiko omenja kot rastlino, ki ji ni posvečeno dovolj študijske in 
raziskovalne pozornosti. Z nadaljnjim študijem pomembnih komponent bi lahko natančneje 
preučili njeno zdravilno delovanje, ki ga opisujejo v starejših zapisih. 
4.2 NAČINI PROTIMIKROBNEGA DELOVANJA 
Fitokemikalije imajo različne mehanizme delovanja proti bakterijam. Razlika v delovanju 
izvira predvsem iz njihove različne kemijske sestave. Eterična olja in njihove sestavine 
(karvakol, timol, terpenoidi) naj bi zmotili delovanje membrane. Rezultat tega učinka je 
lahko povečana tekočnost in permeabilnost, spremembe strukturnih proteinov in sprememba 
ionskih transportnih mehanizmov. Fenoli, polifenoli in fenolne kisline zmotijo proizvodnjo 
energije z encimsko inhibicijo oksidiranih produktov, delujejo kot inhibitorji ureaze ali 
inhibirajo sintezo nukleinskih kislin gram pozitivnih in gram negativnih bakterij. Našteti 
mehanizmi delovanja morajo premagati bakterijske rezistentne mehanizme, ki niso nujno 
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specifični za določeno antibakterijsko kemikalijo, temveč so nekakšni splošni obrambni 
mehanizmi (Simões in sod., 2009). 
 
Pri bakteriji C. jejuni in ostalih gram negativnih bakterijah so preučevali delovanje izlivnih 
črpalk, s katerimi bakterije povečujejo svojo odpornost na protimikrobna sredstva. 
Nekaterim snovem, npr. (-)-α-pinenu, ki je pogosta sestavina številnih eteričnih olj, pa so 
dokazali inhibicijo izlivnih črpalk, kar pomeni, da uspešno modulirajo rezistenco na številne 
protimikrobne snovi, vključno z antibiotiki, na katere so bakterije postale odporne. To odpira 
zelo pomembno področje nadaljnjih raziskav kombiniranega delovanja naravnih pripravkov 
in klasičnih protimikrobnih snovi, npr. antibiotikov, razkužil in konzervansov (Smole 
Možina in sod., 2011; Kovač in sod., 2015). 
 
V preglednici 3 so navedena preučena zelišča, vrsta njihovega izvlečka, bakterije na katere 
se delovala in njihov mehanizem protibakterijskega delovanja. 
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Preglednica 3: Rastline, vrsta rastlinskega pripravka, nekatere bakterije, ki so bile uporabljene kot tarčni 
organizmi in preučevani mehanizmi protibakterijskega delovanja. (EO: eterično olje, EI: etanolni izvleček, EA: 
etilacetatni izvleček, VI: vodni izvleček, MI: metanolni izvleček, DKM: diklorometanski izvleček) 
 
Poleg naštetih mehanizmov protimikrobnega delovanja fitokemikalij, so predmet mnogih 
raziskav še takšni, ki vplivajo na zmanjšanje adhezije, tvorbo biofilma in zaznavanje celične 













A. tumefaciens, B. subtilis , P. fluorescens B. 
cereus, S. aureus, S.  Enteriditis, S. sonnei, L. 
monocytogenes, E. coli, P. aeruginosa, C. 
jejuni  (Kumar in sod., 2010; Matović in sod., 
2011; Pepeljnjak in sod., 2005; Sela in sod., 
2013) 
 
Zmanjšana tvorba biofilma, anti-
QS aktivnost (Kerekes in sod., 
2013); 
Protiadhezijski učinek (Zorko, 
2017) 
 EI A. tumefaciens in  B. subtilis, L. 
monocytogenes, E. coli, P. aeruginosa, C. 
jejuni  (Kumar in sod., 2010; Matović in sod., 
2011; Sela in sod., 2013) 
    
JAŠČA-
RICA 
EA B. cereus (Sarkhail, 2014) Zmanjšana tvorba biofilma v 
prisotnosti kumarinov (Monte in 
sod., 2014) 
    
KRAŠKI 
ŠETRAJ 
EO E. coli in S. typhimurium (Serrano in sod., 
2011) 
Zaviranje delovanja izlivnih 
črpalk in rušenje membranske 
integritete pri bakteriji C. jejuni 
(Erzar, 2017) 
 
 EI L. monocytogenes, L. innocua, P. putida, C. 
jejuni (Erzar, 2017; Serrano in sod., 2011) 
    
PRAVI  
PELIN 
EO S. aureus (Erel in sod., 2010; Lopes-Lutz in 
sod., 2008) 
- 
 EI E. coli, B. subtilis, B. brevis, B. cereus, S. 
parathyphi, S. typhi, S. typhymurium, S. 
aureus (Dulger in sod., 1999; Erdogrul, 2002) 
    
SRČNA 
MOČ 
EI E. coli (Vasić in sod., 2006) Tanini in kondenzirani tanini: 
Inhibicija rasti in proteazne 
aktivnosti (Cowan, 1999); 
Vezava na mukozne proteine 
črevesne sluznice in ustvarjanje 
zaščitne plasti (Cilović in sod., 
2015); 
Fenolne spojine: Deformacija 
membrane in denaturacija 
beljakovin (Keser, 2010; Zorko, 
2017). 
 EA S. aureus  (Vasić in sod., 2006) 
 VI S. aureus  (Synowiec in sod., 2014; Vasić in 
sod., 2006) 
    
TAVŽENT-
ROŽA 
MI E. coli, Salmonella spp., Listeria spp., S. 
aureus (Kumarasamy in sod., 2002; Šiler in 
sod., 2014) 
Timol in mentol: zmotita 
permeabilnost membrane, 
izgubljanje intracelularnega 
materiala (Jerkovič in sod., 2012)  EI E. coli, S. enteriditis (Jerkovič in sod., 2012) 
    
PLANIKA DKM B. subtilis, E. coli, P. aeruginosa, S. aureus in 
S. pyogenes (Dobner in sod., 2003) 
- 
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4.2.1 Zaviranje zaznavanja kvoruma 
To je mehanizem, ki ga bakterije uporabljajo za medsebojno signalizacijo in je uravnavan z 
ekstracelularnimi signalnimi molekulami, imenovanimi autoinducerji. Ti služijo za 
signalizacijo in ekspresijo specifičnih genov, tudi virulentnih, prisotnih v patogenih 
bakterijah ter uravnavajo nastajanje biofilma in sporulacijo. Za izražanje virulentnih genov 
je potrebna dovolj velika gostota bakterij, ki je v proizvodnji hrane pogost pojav. Mikrobne 
celice so v trdni hrani gosto naseljene v matriksu, ki predstavlja ugodno okolico za QS 
(quorum sensing) signalizacijo in posledično povečano rast ter tvorbo biofilma. Študije, ki 
preučujejo fitokemikalije z anti-QS aktivnostjo, izhajajo iz dejstva, da rastline, ki preživijo 
v okolju izpostavljenosti bakterijam, vsebujejo zaščitne mehanizme obrambe pred 
infekcijami. Boljše razumevanje vpliva fitokemikalij na QS lahko pripomore k obvladovanju 
bakterijskih okužb pri človeku (Nazzaro in sod., 2013; Verbel in sod., 2014; Zorko, 2017). 
 
Nekaterim polifenolom (epigalokatehin galat, elagična kislina in taninska kislina) so določili 
sposobnost blokiranja signalne molekule AHL (N-acil homoserin lakton) in signalizacije 
med bakterijami. Tudi flavanonom in flavonoidom je bilo dokazano zaviranje QS (Nazzaro 
in sod., 2013). Tolmacheva in sod. (2014) so naredili antibakterijsko analizo več rastlin proti 
bakteriji Chromobacterium violaceum ter podali pomembno ugotovitev, da imajo različne 
rastline (in njihovi ekstrakti) lahko specifično in ne specifično pro-QS aktivnost ali anti-QS 
aktivnost.  
 
Nekaterim fitokemikalijam (terpenoidi, polifenoli, tanini,  antocianini, poliamini, citokinini 
in polisaharidi) je bilo že dokazano, da so sposobne zaviranja kvoruma tako, da vplivajo na 
poti signalizacije. Rastlinske spojine naj bi bile še posebaj učinkovite zaradi podobnosti 
kemijske strukture molekulam, ki nastopajo pri QS signalizaciji. Poleg tega jim je bila 
dokazana sposobnost razgrajevanja signalnih receptorjev, med drugim AHL receptorskega 
proteina. Sposobnost zaviranja signalizacije je bila dokazana za bakterijo E. coli, pri kateri 
so določeni flavonoidi uspešno zavrli rast biofilma (Bouyahya in sod., 2017).   
4.2.2 Zaviranje adhezije in tvorba biofilma 
Biofilm je mikrobna skupnost, ujeta v matriks zunajceličnih polimernih snovi (EPS) in je 
pritrjena na podlago. EPS celice ščiti v stresnih okoliščinah, a kljub temu omogoča prehod 
hranil, metabolitov in odpadnih produktov preko vodnih kanalov. Tvorba biofilma se začne 
z adhezijo, začetnim pritrjevanjem celic na površino, sledi proizvodnja EPS in medvrstne 
mikrobne interakcije. V živilstvu predstavlja adhezija veliko težavo, zaradi pritrjevanja 
patogenih mikroorganizmov na površine in posledično kontaminacije ter prenosa okužb. 
Stabilne biofilme v živilski industriji tvorijo Salmonella spp., L. monocytogenes, C. jejuni, 
E. coli, S. aureus in drugi (Klančnik in sod., 2018; Al-Refi, 2016; Zorko, 2017). Za njihovo 
obvladovanje z rastlinskimi pripravki so bile narejene številne študije (Bezek in sod., 2016; 
Šikić Pogačar in sod., 2016; Klančnik in sod., 2018). 
 
Biofilm se v prehrambeni industriji ponavadi ne tvori na ravnih, dnevno čiščenih površinah, 
temveč je prisoten na tleh, zidovih oziroma na vseh površinah in opremi, ki se težje in redkeje 
očisti. Bakterijska sposobnost pritrjevanja se razlikuje med vrstami, zato je težko določiti 
material, ki bi bil najustreznejši za zaviranje filmotvornosti (Halberg in sod., 2014). Znotraj 
biofilma bakterije rastejo počasneje in so zato odpornejše na učinkovine rastlinskih 
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izvlečkov (Zorko, 2017). Bakterijski flagel pa omogoča lažje pritrjevanje (adhezijo) na 
površino. Terpenskim alkoholom je bil dokazan učinek zaviranja tvorbe biofilma, saj 
vplivajo na celično membrano in ta zgubi integriteto, čemur sledi smrt celice (Kerekes in 
sod., 2013). V raziskavi (Miladi in sod., 2016) so odkrili, da imajo eterična olja kraškega 
šetraja, timijana in rožmarina močen anti-adhezijski učinek ter zavirajo tvorbo biofilma 
salmonel. Od omenjenih rastlin je imel kraški šetraj najmočnejšo anti-adhezijsko aktivnost. 
Hidrofobnost eteričnih olj omogoča uspešno prehajanje skozi mebrano (Miladi in sod., 
2016). 
5 ZAKLJUČEK 
V sodobnem času ljudje cenimo predvsem dejstva, ki so znanstveno dokazana in potrjena. 
Cenjeni in priznani so farmacevtski pripravki ter zdravniški nasveti. Ob tem pozabljamo na 
bogastvo tradicionalne medicine, ki se že tisočletja ohranja v zapisih in govornih pričevanjih. 
Številne raziskave, podkovane z modernejšimi laboratorijskimi tehnikami, uspešno 
potrjujejo tradicionalno znanje o uporabi zdravilnih rastlin za zdravljenje črevesnih težav. 
Novejše znanstvene študije omogočajo obnovo in potrditev tradicionalnega znanja ter ga 
približujejo ljudem in poudarjajo njegov izjemni pomen. 
  
Zaradi potrditve protimikrobne aktivnosti so nekatere fitokemikalije začeli uporabljati tudi 
v farmacevtski industriji. Poleg uporabe v farmacevtski industriji so koristne tudi v živilski 
industriji. Potrošniku bi pravilna sestava in in uporaba lahko omogočila prehrambene izdelke 
z manjšo vsebnostjo aditivov in konzervansov.  
 
Okužba s patogenimi bakterijami preko vnosa s hrano je pogost razlog za razvoj črevesnih 
težav, ki zahtevajo takojšnje zdravljenje. Divje rastline iz področja Alp in Krasa so bogate s 
fitokemikalijami z močno protimikrobno aktivnostjo. Študije rastlin so pokazale, da 
vsebujejo precej aktivnih snovi, ki delujejo zaviralno na mnoge bakterijske povzročitelje 
črevesnih okužb. V ustrezni mešanici in z učinkovitim izvlečkom so v laboratorijskih 
študijah dokazali, da bi jih lahko uporabili kot nadomestek sintetičnih dodatkov. 
 
Glede na to, da je raziskovanje na področju protimikrobnega učinka rastlin še dokaj novo, 
primankuje študij o nekaterih rastlinah. Priporočljivo bi bilo razširiti raziskovanje o 
protibakterijskih učinkih planike, saj je do zdaj bila objavljena le ena študija (Dobner in sod., 
2003), tradicionalno znanje o planiki pa priča o njenih mnogih zdravilnih lastnostih. Alpske 
vrste rodu Gnaphalium imajo objavljenih le malo mikrobioloških in botaničnih raziskav. 
Študije o jaščarici se posvečajo predvsem izvlečkom posameznih snovi, ne pa celotni 
rastlini, kar tudi nakazuje na upravičenost novih raziskav, glede na to, da imajo čiste spojine 
pogosto slabši učinek v primerjavi z mešanico vseh sestavin pripravka. Pojavi se lahko 
aditivni (kombinacija kemijskih komponent je enaka učinku teh individualnih komponent), 
sinergistični (kombinacija komponent preseže učinek ene komponente) in antagonistični 
učinek (kombinacija kemijskih komponent povzroči manjši učinek kot je učinek 
individualne komponente) (Simões in sod., 2009). To je bilo dokazano pri planiki (Dobner 
in sod., 2003) ter domnevano pri jaščarici (Urbain in sod., 2005). 
 
Tesno prepletanje številnih ved, od botanike, biologije, molekularne biologije, 
farmakologije, mikrobiologije, farmacevtskih, medicinskih, živilskih in prehranskih ved, pa 
tudi etnologije, kulturne antropologije in ostalih družbenih ved dopolnjuje naša znanja o 
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bogastvu rastlin oziroma njihovih učinkovin. Odpira nov pogled na izkoriščanje naravnih 
danosti in ustvarja upanje za napredek. Zato moramo zdravilne rastline čim bolje spoznati, 
jih ceniti ter to znanje in odnos do njega prenašati tudi na mlajše generacije. 
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